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Viyanadan rejisör 
gelirken
Nahid Sırrı ÖRİK
GE Ç E N  gece  Ş eh ir T i­yatrosu nu n  K o m edi k ısm ın d a  bir piyes sey­
rettim . F a k a t  b ir p iyesin  so­
nuncu tem silleri v er ilirk e n  
h a k k ın d a  ten k id  y az ısı y a z ­
m a k  ga rip  o lacağ ı iç in  bu 
tem silden  değil, y e r  gösteren
m em urun elim e sık ıştırd ığ ı , - t !
p ro gram  - m ecm u asın d aki baş f  " / T
y azıd an  bahsedeceğim . Hu 
baş y a z ıd a k i lisan ı, m em leke­
tin  kıdem li v e  b izzat yazan ın  
ifad esin e  göre  "T ü rk  tem aşa­
sının m üm taz b ir m ev k ii o- 
lan ” b ir tiy a tro  n am ına kon u ­
şu lu rken  gösterilm esi gerek ir  
v a k a ra , it ir a f  ederim  kİ u y ­
gun bulm adım .
V iy a n a  Ü n iversitesi O rdi­
n aryü s P rofesörlerin d en  m a­
k a len in  bild ird iğin e  göre  tem ­
sillerim ize  d a ir  ten k id ler ve  
‘ ‘T ü rk  tiya tro su  h a k k ın d a  
m u h telif eserler yazm ış”  b ir 
zat, İstan b u l V a li ve  B eled iye  
B a şk a n ın ın  “ Y ü k lü  beledî ve  | 
idaı-î gaile lerin e  rağm en ” ti- j 
y a tro  ile  a lâk a lan ıp  m ü tehas­
sıs b ir re jisö r bulunm ası hu­
su sun daki ricasın ı is ’a f  etm iş, 
bize “ değerli v e  e n e rjik ”  b ir 
re jisö r  bulm uş im iş. B a ş  y az ı 
bundan dolayı h er ik i O rdi­
n aryü s P rofesöre, yan i H er- 
b e rt B u d a  ile  F a h re ttin  K e ­
rim  G ö k a y ’a  derin  m in n et ve  
şü k ra n la r sun uyor.
V a li ve  B eled iye  R eisim izin  
san ’a ta  k a rş ı k a y ıts ız  bulun­
m ayışı v e  yazın ın  dediği v eç­
hile  “ B izza t san ’atlcâr ruhlu  
v e  san ’atkftr seziş li” olm ası, 
b iz i a n cak  m em nun edebilir.
Ş eh ir T iyatro su n a  A vru p ad aıı 
b ir re jisö r ge tirilm esi de pek 
.verilidedir. F a k a t  k e şk e  Pro- 
} fesö r F . K . G ö k a y  bu dâva  
ile  ço k  dah a  evv el a lâ k a la n ­
an — henüz gelm em iş olan—  
rejisörü n  gelm esini dah a  ön­
ce  tem in  etseyd i! Ş eh ir T i­
yatrosu n u n  son ik i  y ıllık  cur- 
cu n alı hali böyle  b ir  k a r a n  
n ice zam an e vvel a ld ıra ca k  
b ir m ah iyette  değil m iyd i?
H em  bu iş  iç in  doğrudan 
d o ğru ya  A v u stu ry a  H ü küm e­
tin in  M a a rif  N ezaretin e  m ü­
ra ca a t etm ek, uzun m üddet 
Istan b u ld a  k a ld ığ ı sırad a  ne 
\ şekilde tiy a tro  ten kidler! ya ­
zıp  T ü rk  tem aşası h a k lım d a  
, 11e değerde eserler vücud a ge­
tirm iş  bulunduğunu m aalesef 
b ilm ediğim  gayr-i m es’ul b ir  
' zatdan  tavassutun u  r ic a  e t­
m em ek de, k u vv etle  san ıyo­
rum  k i, daha m ünasip, daha 
yerin deydi.
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